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OVERVIEW OF INDICATO R DESCRIPTION TEMPLATES  
INDICATORS’ DESCRIPTION :    
  NAME 
 
VARIABLE/underlying CONCEPT 
    
INDICATORS’ VALUE  FORM 
 
DATA SELECTED 
 
POINT OF VIEW  
 
DATA PROCESS METHOD 
 
DIAGRAMMATIC DESCRIPTION OF PROCESS 
 
INDICATOR VALUES’ CALIBRATION 
 
INDICATORS’ STATUS: 
  PURPOSE,  
    
  INDICATOR USER 
 
TIME OF USE 
  
INFORMATION INTERPRETATION AMBIGUITY   
 
 
 GENERAL DATA SOURCE DESCRIPTION : 
  ACTION DEFINITION {in LOGFILE} 
    
  CONCEPTUAL DIAGRAM OF INTERACTION 
 
STUDENTS’ INTERACTION PRODUCT FEATURES 
 
 
CONTEXT OF INDICATOR VALIDITY 
  LEARNING ENVIRONMENT NAME 
 
LEARNING ENVIRONMENT CATEGORY 
    
  ACTIVITY TOOLS 
 
USER PROFILE 
TASK 
CONTENT TYPE  
DIVISION OF LABOR 
 
USER’S COMMUNITY 
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  Table 1. High level indicators  
 
Indicator 
name  
Purpose Refers to Value 
Form/Status 
IAI Users  Time of 
use 
A1 Conversation 
and action 
balance 
 
Social & 
 indirectly cognitive-
strategies 
 
students’ awareness of 
their team collaborative 
mode 
 
Group of two members 
 
 
Form: 
 color coded 
visualized  
Status: Calibrated 
value  
The group of 
students 
(without 
separating 
participation of 
each member) 
On the fly 
A2 Division of 
Labor 
 
Social/collaborative  
Elements forAssessment of 
their students 
collaborative attitude 
The Group  
distinguishing the  
participation of each 
member 
Form: 
 visualized  
 
Status: value 
Tested with 
teacher-
researcher 
afterwards 
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Rendre compte des effets des interventions du tuteur 
à travers une Approche Orientée Indicateurs
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